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Pusat Keusahawanan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) mengadakan perbincangan 
dengan beberapa agensi pembiaya 
termasuk dari agensi kerajaan, swasta dan 
badan berkanun di negeri Pahang dalam 
membangunkan Modul Keusahawanan 
Berstruktur Berkredit dan Tidak Berkredit. 
Program diadakan di Hotel Legend Cherating 
Kuantan pada 6 Julai 2013 yang lalu. 
Program ini turut membincangkan rangka 
kerjasama yang bakal dimetrai melibatkan 
UMP dengan agensi pembiaya. Antara 
agensi yang hadir adalah Tabung Ekonomi 
Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN), Multimedia 
Development Corporation (MDEC), SME Bank 
dan  SME Corporation.
Agensi lain membabitkan Perbadanan 
Usahawan Nasional Berhad (PUNB), 
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Pusat 
Transformasi Bandar UTC Pahang, Perbadanan 
Nasional Berhad (PNS) Wilayah Pantai Timur, 
Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), CIDB 
Negeri Pahang dan Perbadanan Kemajuan 
Negeri Pahang (PKNP).
Menurut Pengarah Pusat Keusahawanan, 
Dr Omar Jamaludin berkata, pihaknya 
berhasrat untuk melahirkan ramai usahawan 
teknokrat melalui Modul Keusahawanan 
Berstruktur dan Program Inkubatur 
Keusahawan yang diubah suai bagi 
memenuhi kehendak industri.
“Silibus kursus keusahawanan yang 
ditawarkan di UMP ini akan disinergikan 
dengan modul-modul tambahan yang 
dipersetujui dan diiktiraf pihak industri serta 
agensi lain. Usaha ini bakal merelisasikan 
bidang keberhasilan Pelan Strategik UMP 
2011-2015 dalam melahirkan lebih ramai 
graduan usahawan menjelang 2015,” katanya 
dalam perbincangan ini.
Hadir dalam program, Timbalan Dekan 
(Akademik) Fakulti Teknologi (FTeK), Noor 
Azlinna Azizan dan Pensyarah FTeK, Mazita 
Mokhtar sebagai Ketua Program Pusat 
Keusahawanan. Turut sama hadir adalah 
wakil penyelaras setiap fakulti, staf dari 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (SAFFAD) 
dan Pusat Pembangunan Korporat & 
Pengurusan Kualiti (PPKPK).
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